






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19401035 . 代表 : 丸山宏明），平成19～22年度科学研究
費補助金・基盤研究（A）「商品化する日本の農村空間
に関する人文地理学的研究」（課題番号：19202027 . 代表 : 
田林　明），平成22～25年度科学研究費補助金・基盤研
究（A）「フィールドワーク方法論の体系化」（課題番号 : 
22242027 . 代表 : 村山祐司）を使用した。
注
１）パンタナールはサバナ気候に属し，年平均気温は24
度，年降水量は1 ,100～1 ,500mm である。11～5月
が雨季に相当するが，その中でも12～2月にかけて























である。ラプラタ川の河口から2 ,300～2 ,400km も
上流部にあるにもかかわらず，標高はわずかに90～
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Introduction and Growth of Tourism in South Pantanal, Brazil
NIHEI Takaaki
Graduate School of Letters, Hokkaido University
  In the Brazilian Pantanal, traditionally, extensive cattle grazing has continued because ot the 
area of inundated land changes significantly by seasons, and of its location is remote from large 
cities. Meanwhile, tourism based on the eco-tours that utilize the wetland's unique fauna and flora 
was developed recently. Part of the wetland was listed as World Heritage in 2000, and the develop-
ment of tourism was accelerated along the axes of main roads in the wetland. Estrada Parque in 
the south Pantanal and Transpantaneira in the north Pantanal are the main axes of development.
  This study examines the development of tourism in the Brazilian Pantanal by focusing on the 
management of accommodations such as Fazenda Pousadas (farm inns), hotels and anglers' inns 
that are located in the south Pantanal. To examine the accommodations, the author pays attention 
to five stages, i.e., circumstances of farms before the introduction of tourism, seasonal management 
of land and water, structure of farm facilities, types of ecotourism and their charges, and tourists 
and their home countries. Considering the regional differences of tourism in the south Pantanal, 
three types of regions are obtained as follows. (1) "Core region" is Estrada Parque in which various 
types of accommodations are accumulated. (2) "Peripheral region" is Nhecolândia where several 
farms introduced tourism after the 1990s. (3) "Outside peripheral region" is Paiaguás where eco-
tourism began after 2000.
　As the results of the examination, some characteristics that are in common with the tourist 
resorts including World Heritages are extracted, i.e., (i) progress in speculative management by 
the managers from outside of the region, (ii) difficulty in maintaining the quality of guides, and 
(iii) shifting to mass-tourism and changes in types of tourists. While these characteristics are ap-
plied mainly to the core region, the others are considered especially in the peripheral and the 
outer peripheral regions, i.e., (iv) changes in farm management from stock raising to tourism, (v) 
acceptance of side-job by cowboys as tour guides, and (vi) enlargement of disparity of development 
between the core region and the other regions. To make profitable proposals for endogenous and 
sustainable development of the wetland tourism, it needs to establish well-considered plans that 
will make the best use of the regional resources.
Key words: ecotourism, core region, peripheral region, outside peripheral region, Pantanal
